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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed
material before you begin the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Students are allowed to answer all questions either in English OR in Bahasa
Malaysia only.
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU
Bahasa Malaysia sahaja.
Answer FOUR questions. TWO (2) from Section A and TWO (2) from Section B.
Jawab EMPAT soalan sahaja. DUA (2) dari Bahagian A dan DUA (2) dari
Bahagian B
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Section A (Answer TWO questions only)
Bahagian A (Jawab DUA soalan sahaja)
1. Explain the meaning of "social planning is capable of generating social
changes in a society".
Jelaskan maksud "perancangan sosral berkeupayaan menjana perubahan
sosra/ dalam masyarakat".
(25 markslmarkah)
Social planning involves the translation of physical development to social
and economic aspects of a society. Discuss the relationship between
social, economic life and the physical development which shape today's
lifestyle.
Perancangan sosra/ melibatkan antara lain, terjemahan pembangunan
fizikal kepada aspek sosia/ dan ekonomi masyarakat. Bincangkan
perkaitan di antara kehidupan sosral, kehidupan ekonomi dan
pembangunan fizikal yang membentuk gaya hidup manusia masa kini.
(25 markslmarkah)
Generally, social planning involves 4 main aspects of life. Explain
briefly these aspects with relevant examples.
Secara umum, perancangan sosra/ melibatkan 4 aspek utama
kehidupan. Jelaskan dengan ringkas aspek-aspek ini dan sertakan
contoh-contoh yang berkaitan.
In this country, particularly, the social planning is focused on several
aspects of life. Explain each of these aspects briefly.
Di negara ini, khususnya, perancangan sosial juga memberi
penekanan kepada beberapa aspek kehidupan. Jelaskan dengan
ingkas setiap aspek tersebut.
(25 markslmarkah)
(a)
(b)
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Urban poverty is one of the social issues that needs an immediate solution.
Its existence is said to be related to several internal and external factors
of our social life. Explain these factors.
Kemiskinan bandar merupakan salah satu isu sosia/ yang perlu ditangani
segera. Beberapa faktor dalaman dan luaran kehidupan masyarakat
d i kataka n m e ny u m b an g ke p ad a kew uj u d a n ny a. J e I a s ka n fa kto r-fa kto r i n i.
(25 markslmarkah)
Section B (Answer TWO questions only)
Bahagian B (Jawab DUA soalan sahaja)
5. Environmental lmpact Assessment and Social lmpact Assessment are
tools which are intended to assist the approval process in urban planning
practice. However, social and environmental pollution problems in the
urban areas of this country have escalated and are on the whole rather
worrisome. Discuss.
Penilaian Kesan Alam Sekitar dan Penilaian Kesan Sosia/ merupakan
kaedah-kaedah yang seharusnya membantu dalam proses kelulusan
dalam amalan perancangan bandar. Walau bagaimanapun, masalah
sosra/ dan pencemaran persekitaran di kawasan bandar di negara ini
bertambah meningkat dan secara keseluruhannya agak merunsingkan.
Bincangkan.
(25 markslmarkah)
6. Discuss how the title conferment of World Heritage Site by UNESCO in the
year 2008 to the settlement of George Town and the city of Malacca can
further enhance the multicultural dimension within the social fabric and
political system for the future of this nation.
Bincangkan bagaimana anugerah gelaran Tapak Warisan Sedunia oleh
pihak UNESCO pada tahun 2008 kepada bandar George Town dan
bandaraya Melaka boleh mempertabatkan lagi dimensi kepelbagaian
budaya dalam tenunan sosra/ dan sistem politik untuk masa depan negara
ini.
(25 markslmarkah)
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As a result of March 2008 General Elections, it can be interpreted that now
in Mataysia social conditions as well as quality of life aspects within any
settlement appears to be a major influence as a final political consideration.
Assess the role of urban indicators in directing and helping an urban
settlement sustain a comfortable quality of life.
Ekoran daripada keputusan Pilihan Raya Mac 2008 boleh ditafsituan
bahawa keadaan sosia/ setta aspek kualiti hidup di mana'mana
petempatan merupakan pengaruh besar sebagai perhitungan akhir dalam
'potitik 
di Mataysia kini. Nitaikan peranan petuniuk bandar dalam memandu
'dan 
membantu sesebuah petempatan bandar memperolehi kualiti hidup
yang se/esa.
(25 markslmatuah)
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